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ESCENA UNIPERSONAL,
T I T U L A D A :
EL COMICO DE LA LEGUA
P O R  J.C.T.
E l  Teatro rep*’esentará la hahitacion de una casa pohre^  ^
mente amueblada ; en la que habrá un baúl abierto, con 
varias ropas ,  y una silla , y en ella sentado 
el Còmico,
X i i 3s q u a t r o  e n  p u n t o  s o n  ,  c r u e l  d e s d i c h a !  
y a  e s p e r a n d o  s e  h a l l a  t o d o  e l  p u e b l o  
q u e  e m p i e z e  l a  c o m e d i a  : á  m í  m e  t o c a ,  
c o m o  p r i m e r  g a l a n ,  d e l  r e y  d o n  P e d r o  
f i g u r a r  l a  p e r s o n a  5 p e r o  ¿ c ó m o ,  
s i  t a n  r o t o  ,  y  t a n  m í s e r o  m e  v e o ?
M a s  q u é  h e  d e  h a c e r ?  l a  h o r a  s e  a p r o x i m a :  
y o  m e  h e  d e  p r e s e n t a r ,  s i ,  n o  h a y  r e m e d i o :  
v e a m o s  p u e s  q u é  c o s a s  m e  h a c e n  f a l t a  
y  á  r e m e d i a r l a s  v a m o s ,  s i  p o d e m o s .
A n e e  t o d o  u n  s o m b r e r o  : a q u e s t e  m i o
c c ó m o  p o d r á  s e r v i r , . ^ i  e n  s u s  b u j e r o s
u n a  c r i v a  p a r e c e  ? L a  c a s a c a ,
q u e  e n  o t r o  t i e m p o  f u e  d e  t e r c i o p e l o ,
e l  p e l o  s e  l e  f u e  í  y a  s o l a m e n t e ,
p o r  m í  d e s d i c h a  > l e  h a  q u e d a d o  e l  c e r d o :
y  l o  p e o r  d e  t o d o  e s  q u e  c o n s e r v a
u n  d e s g a r r ó n  e n  e s t e  l a d o  i z q u i e r d o .
L a  c h u p a , * m a s  q u é  c h u p a  > n i  q u é  d i a b l o s ;
¿ p o d r á  a c a s o  s e r v i r  e s t e  m u g r i e n t o  
c h a l e c o  ,  q u e  a u n  a p e n a s  s e  c o n o c e  
d e  q u é  c o l o r  s e r á ,  p o r  l o s  r e m i e n d o s ?
L o s  c a l z o n e s ,  a q u í  e n t r a n  l o s  t r a b a j o s ,  
l a  a s q u e r o s a  c a m i s a  s e  V a  v i e n d o  
p o r  e s t o s  d e s g a r r o n e s .  Y  l a s  m e d i a s ?
P u e s  l o s  z a p a t o s ?  T o d o  y o  e s t o y  h e c h o  
u n a  d e s d i c h a :  a q u e s t o s ,  q u e  m e  c r a x o  
d e  M a d r i d ,  p o r  s e i s  r e a l e s j  e l  b a r b e r o ,
d e  u n  a l ñ l e r  a s i d o s ,  a m e n a z a n  
p o r  i n s t a n t e s  su  r u i n a .  ¿ P a r a  a q u e s t o  
h e  d e x a d o  ¡ ó  m a l  h a y a  m i  f o r c u i u i  
e n  M a d r i d  e l  o ñ c i o  d e  s i l l c r u ?
A i l i  g a n a b a  a l  d i a  d o s  p e s e t a s ,  
r e t o r c i e n d o  m i s  p a j a s  > y  c r e y e n d o  
q u e  e l  e x e r c i c i o  c ó m i c o  m e  f u e s e  
m e n o s  i n t o l e r a b l e  > d e x é  n e c i o  
m i  t r a b a j o .  ] 0  c i e l o s  > d e  q u é  m a l e s  
n o  f u e  l a  o c i o s i d a d  m ó v i l  p r i m e r o !
Q u i n t a s  p e n a s  m e  a f l i g e n  y  c o n s t e r n a n !
C e r c a  -de u n  a ñ o  h a r á ,  c r u e l  r e c u e r d o ,  
q u e  s o y  c ó m i c o  j  ó ’ d i a b l o  > y  n o  h e  p o d i d o  
h a c e r m e  u n a  c a m i s a  e n  e s t e  t i e m p o :  
b i e n  l o  d e m u e s t r a ,  p o r  m i  d e s v e n t u r a ,  
l o  r e n e g r i d o  y  r o t o  d e  e s t e  c u e l l o i  
y  a q u e s t o  g l o r i a  e s ,  o t r o s  t r a b a j o s  
l a  s u c e d e n  m a y o r e s  p o r  e l  c u e r p o .
S a l í  ,  e n  fin ,  d e  M a d r i d  i  y  a u n q u e  y o  a p e n a «  
e n  u n  l i b r o  e n  r o m a n c e  l e e r  p u e d o ,  
p o r  s e r  m e j o r  q u e  c o d o s  l o s  r e s t a n t e s ,  
p r i m e r  g a l a n  m e  h i c i e r o n  a l  m o m e n t o .
E n  P i n t o  e x e c u t a m o s  l a  c o m e d i a  
d e l  v a l e r o s o  C i d  5 c u y o s  e f e c t o s  
f u e r o n  b a s t a n t e m e n t e  r e g u l a r e s :  
y  a u n q u e  e n  o t r o s  l u g a r e s  f u e r o n  m e n o s ,  
c o m o  y o  c o n s e r v a b a  t o d a v í a  
l o s  d i n e r o s  q u e  e n  p r é s t a m o  m e  d ie r o n »  
l a s  q u e  e n  r e a l i d a d  e r a n  d e s d i c h a s ,  
l a s  c o n t e m p l a b a  m i  i l u s i ó n  c o n t e n t o s .
S e  a c a b a r o n  l o s  q u a t t o s ; y  a s a l t a d o  
m e  v j  a l  i n s t a n t e  d e  a n s i a s  y  t o r m e n t o s .  
A m a n e c i a  a p e n a s ,  q u a n d o  l a  h a m b r e  
y a  m e  t e n i a ,  á  m i  p e s a r ,  d e s p i e r t o ;  
y  p e n s a n d o  e n  l o s  m e d i o s  d e  e x t i n g u i r l a ,  
e r e c i a  m a s  y  m a s  m i  s e n t i m i e n t o .
P o r  fin ,  h á c i a  l a s  v i ñ a s  d i r i g í a
m i s  t o r p e s  p a s o s ; p e r o  v i e n d o  l u e g o
q u e  s e  a b r e n  l o s  z a p a t o s  ,  á  l a  casa*
q u e  m e  h o s p e d a b a  ,  c o n  p e s a r  ,  m e  v u e l v o .
D e  c o m e r  l l e g a  l a  h o r a  ; y  l a  p a t r o n a ,
e l  h a m b r e  p o r  l a  c a r a  c o n o c i e n d o ,
t a l  v e z  s o l i a  d a r m e  s o p a s  d e  a j o ,
ú  o t r a  c o s a  p e o r  ,  q u e  e n  m i s  d e s v e l o s
m e j o r  q u e  h u e v o s  m o l e s  m e  s a b i a n .
E s t o  m e  s u c e d i a  ,  q u a n d o  e l  c i e l o  
u n a  p a t r o n a  m e  p r o p o r c i o n a b a  
p i a d o s a  y  c o m p a s i v a ,  m a s ,  t e n i e n d o
a d u s t a  y  r e g a ñ o n a  h  p a t r o n a ,  
p a s a b a  s i n  c o m e r  d û s  e n t e r o s :  
y  q u é  f u e r a  d e  imi ,  sí a l g u n a s  v e c e s  
n o  s o c o r r i e r a n  m i  l i i m b r e  m i s  p r o y e c t o s .
E n  I l l e s c a s ,  c o n  u n a  e s p i g a d e r a  
l l e g u é  á  t o m a r  a l g ú n  c o n o c i m i e n t o s  
c o n  l o  q u e  s o c o r r í  b a s t a n t e m e n t e  
d e  m i s  n e c e s i d a d e s  l o s  e x t r e m o s .
P e r o  e s t o  t i e n e  m u c h a s  c o n t i n g e n c i a s :  
s i  e s  c a s a d a  la  m o z a ,  y  e l  e n r e d o  
s e  l l e g a  á  d e s c u b r i r  ,  l u e g o  e l  m a r i d o  
l e  m u e l e  l a s  c o s t i l l a s  a l  c o r t e } o :  
s i  e s  s o l t e r a ,  e s - p i c c i s o  p o r  la s  n o c h e s  
t e n e r  p o r  l a s  v e n t a n a s  l o s  r e c r e o s ;  
y  l o s  m o z o s  d e l  p u e b l o  n o  p c t m i t e n ,  
q u e  c o n  l a s  m o z a s  h a b l e  u ii  f o i a s t e r o .
M a s  s o l o  p o r  c o m e r  p u d i e r a  u n  h o m b r e  
e x p o n e r  s u  p e r s o n a  á  t a n t o s  l i c ^ g o s .
L l e g a b a  j  e n  fìn  ,  l a  h o r a  d e l  i c a t r o i  
y  c o m o  e s t a b a  m i  v e s t i d o  n u e v o ,  
l i o  e r a n  t a n  p o d e r o s o s  m i s  p e s a r e s .
E s  v e r d a d  q u e  f a l t a b a n  p o l v o s ,  s e b o  • 
y  a l g u n a s  m e n u d e n c i a s  ; p e r o  e l  u n t o  
d e  m i  c a n d i l  s u p l i a  s u  d e f e c t o :  
y  a  f a l t a  d e  l a  h a r i n a  ó  d e  l o s  p o l v o s ,  
á e  l a  p a r e d  s e r v i a  e l  b l a n c o  y e s o ;  
c o n q u e  s a l í a  a y r o s o  d e  m i s  c u i t a s .
P e r o  a h o r a ,  p e s a r e s ,  q u e  m e  e n c u e n t r o  
s i n  s o m b r e r o ,  c a s a c a  ,  n i  c a m i s i ,  
y . . .  p a r a  q u é  c o n  d e c i r l o  m e  m o l e s t o ?  
c o n  d e c i r  q u e  m e  f a l t a  la  c a m i s a ,  
j u z g o  q u e  l o  d e m a s  s e t a  s u p è r f l u o .
P e r o  c ó m o  h a  d e  s e r  : l a  h o r a  e s  l l e g a d a :  
yo<>^hc d e  h a c e r  l a  c o m e d i a  } p u e s  p e n s e m o s  
p a r a  v e r  s i  s e  e n c u e n t r a  a l g ú n  a r b i t r i o ,  
q u e  r e m e d i e  l o s  m a l e s  q u e  p a d e z c o .
¡ O  n u m e n ,  p r o t e c t o r  d e  a l m a s  v a g a n t e s ,  
t u s  l u c e s  i l u m i n e n  m i  t a l e n t o ,  
p o i q u e  c e s e n  las  p e n a s  q u e  c o n t u r b a n  
e n  c-sta s i t u a c i ó n  m i  t r i s t e  p e c h o !
L a  c a s a c a  » a u n q u e  s e  h a l l a  t a n  r a i d a ,  
s i  a q u e s t e  d e s g a r r ó n  l e  c o n j p o n c m o s ,  
p o d r á  s e r v i r  i m a s  c ó m o  . s i  m e  f a l t a n  
d o s  q u a r c o s  p a r a  s e d a  ó  h i l o  n e g r o :  
p e t o  e n  la  f a l t r i q u e r a  d e  e s t e  l a d o  . 
t e r g o  u n  o v i l l o  d e  h i l o ,  c i e r t o ,  c i e r t o ;  
p e r o  e s  b l a n c o  ,  n o  i m p o r t a ,  s e  l e  t i ñ e ,  
p o c  f o r t u n a  e l  p a t r o n  t i e n e  t i n t e r o i
L a  c a m i s a  e s t á  n e g r a  5 m a s  n o  i m p o r t a :  
s i  e n c u e n t r o  q u i e n  m e  d e  n o  m a s  d e  u n  p l i e g o  
d e  p a p e l  b l a n c o  , e l  c u e l l o  y  l a s  c h o r r e r a s  
c o s i d a s  á  l a  c h u p a  s e  la s  e c h o i  
y  p a r e c e  q u e  a c a b o  d e  m u d a r m e :  
q u i n t o s  s e  v a l e n  h o y  d e  e s t o s  p r o y e c t o s !
L a  c h u p a  m e  h a c e  f a l t a  > p e r o  tate> 
u n  r o p o n  d e  r o m a n o  q u e  c o n s e r v o ,  
s e r v i r á  e n  s u  l u g a r  > y  l o s  c a l z o n e s , ;  
e c h á n d o l e s  t a m b i é n  u n  g r a n  r e m i e n d o ,  
p o d r á n  s e r v i r :  l a s  m e d i a s , ,  l a  p a c r o n a  
m e  h a  o f r e c i d o  l a s  s u y a s :  e l  s o m b r e r o  
k  p e d i r é  a l  h i d a l g o s  y  l o s  z a p a t o s  
c o n  s o l a  u n a  l a c h u e l a  e s t á n  c o m p u e s t o s .
L o  q u e  u n  h o m b r e  d i s c u r r e !  n o  s e  e n g a ñ a  
e l  a d a g i o  q u e  d i c e  ,  q i i e  u n  h a m b r i e n t o  
p i e n s a  m a s  q u e  u n  l e t r a d o s  m a s  l a  e s p a d a  
y  e l  b a s t ó n  s e  h a n  q u e d a d o  e n  e l  t i n t e r o :  
á  q u i é n  a c u d i r é  q u e  m e  s o c o r r a ?
S i  e l  b o t i c a r i o  A n t ó n ? . ,  b u e n  p e n s a m i e n t o :  
g r a c i a s  a l  c i e l o  , q u e  h e m o s  y a  s a l i d o  
d e  c o m p r o m i s o  t a n  c r u e l  y  f i e r o .
M a s  m a ñ a n a  n o s  v a m o s : s i  e s t a  n o c h e  
n o  e s  l a  e n t r a d a  t a l  q u a l ,  n o s  m o r i r e m o s  
d e  h a m b r e  y  f r i ó :  q u é  p e n a !  m a l a  v i d a  
e s  l a  d e  u n  t r i s t e  p i p i r i j a i n e r o *
V o s o t r o s  ,  i n s e n s a t o s  h o l g a z a n e s ,  
q u e  d e  n o  t r a b a j a r  s o l o  e l  d e s e o  
o s  c o n d u c e  á  s e r  c ó m i c o s  d e  l e g u a ,  
e s t e  i n f e l i z  o s  s i i v a  d e  m o d e l o ;  
a p r e n d e d  p u e s  d e  m í j  p r i m e r a m e n t e  
q u e  c ó m i c o s  s e á is  ,  s e d  p r e g o n e r o s .
Y o ,  a n t e  l o s  c i e l o s  h u m i l l a d o ,  j u r o ,
s i  a n t e s  e n  t a n t o s  m a l e s  n o  f a l l e z c o ,  -
a p e n a s  f i n a l i c e  l a  c o n t r a t a
q u e  m e  r e d u x o  á  e s t a d o  t a n  f u n e s t o ,
e c h a r  a n t e s  l o s  b o f e s  t r a b a j a n d o ,
h a c i e n d o  s i l l a s ,  p a j a s  r e t o r c i e n d o :
m a s  m i e n t r a s  l l e g a  can  d i c h o s o  d i a ,
d e n m e  l o s  c i e l o s  e n  m i  m a l  c o n s u e l o ,
q u e  s e  c o m e n  la s  t r i p a s  u n a s  á  o t r a s ,
y  y o  d e  h a m b r e  t a m b i é n  m e  e s t o y  m u r i e n d o »
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